



Nou Diari, un altre
naufragi empresarial
El tancament de l'edició de Barcelona deixa
a l'atur un centenar de professionals més
— Oriol Pàmies —
El Diari de Barcelona, degà de la premsa
continental, amb prou feines ha pogut
celebrar el bicentenari tranquil. La seva
transmutació en l'edició barcelonina de
Nou Diari l'ha portat en menys d'un any
al col·lapse, amb el següent resultat:
desbandada empresarial, 90 treballadors
sense patró ni feina i una capçalera menys
als quioscos, en aquest cas una de les
dues úniques que s'editen en català a la
ciutat dels prodigis.
La conversió del vell Brusi en part de Nou Diari,
el 30 d'abril de 1993, va ser saludada amb una
barreja de nostàlgia, per la pèrdua de la
denominació històrica, i d'expectació, pel fet de
tractar-se d'una aposta per un model de diari
políticament independent, territorialment arrelat
a tot Catalunya i tecnològicament projectat cap
al futur. El resultat no podia ser més
descoratjador, amb una empresa, el grup
Dalmau, aclaparada per les pèrdues, batallant
per desentendre's del diari i traspassant
responsabilitats a l'anterior propietari,
l'Organitzación Nacional de Ciegos, que refusa
tenir-ne cap; i un col·lectiu de periodistes i
empleats d'altres oficis, impossibilitats de dur a
terme la seva feina, sense rebre salaris i abocats
a engruixir la ja ben nodrida llista de desocupats
forçosos del ram.
Desapareix una de tes
dues úniques capçaleres








Una cadena de compres
Emili i Carles Dalmau Torres posseïen un
pròsper negoci d'impressió a la ciutat de Lleida
quan el 1984 van adquirir en subhasta La
Mañana, un dels antics diaris del Movimiento, i
la rotativa de YOdiel, de Huelva. Els dos
industrials van posar així la primera pedra del
que seria un petit imperi multimédia que
inclouria successivament Diari de Lleida, Reus
Diari, l'emissora de ràdio La Veu de Lleida,
afiliada a la cadena Onda Cero, una agència de
publicitat i una altra de relacions públiques, a
més de la indústria d'arts gràfiques original. Per
gestionar aquest holding va néixer la societat
ECD SL, en què Emili Dalmau ocupa la
presidència i el seu germà Carles fa de conseller
delegat i gerent. El periodista Josep Ramon
Correal, ex-director de La Mañana, n'és el
director de publicacions.
L'expansió del grup Dalmau va rebre un impuls
decisiu el juliol del 1992 amb l'adquisició de
Publicacions de Barcelona SA, l'editora del Diari
de Barcelona, que aleshores pertanyia
majoritàriament a una filial de 1'Organización
Nacional de Ciegos (ONCE) anomenada
Divercisa. Passada la data del bicentenari -1
d'octubre-, s'acceleren els preparatius de
l'operació més original i audaç mai vista en
l'àmbit de la premsa catalana. Es tractava de
bastir, sobre tres modestos periòdics ja existents,
un diari amb capçalera i disseny homogenis i
cinc edicions diferents ubicades a Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Reus, en què un cert
nombre de pàgines serien comunes i d'altres
serien confeccionades independentment per
cada redacció. L'ús d'una avançada tecnologia
per a la producció i les telecomunicacions feia
possible la coordinació de les diverses edicions
entre si i amb la planta d'impressió, de 3.000
metres quadrats i emplaçada a sant Peliu de
Llobregat, on s'havia instal·lat la rotativa del
desaparegut rotatiu madrileny El Independiente
(vegeu Capçalera número 42). Per gestionar la
impremta es va formar la societat Rotodalmau,
en què ECD i ONCE eren primerament socis, i
que quedava, a partir de març del 93, només en
mans dels Dalmau.
El tàndem Revés-Perelló
La redacció de Barcelona, que aportava la major
part del material comú de les cinc edicions de
Nou Diari, estava comanada per Carles Revés,
director nomenat en l'etapa ONCE, i Ramon
Perelló, director adjunt fitxat pels Dalmau.
Perelló, que reconeix als empresaris un "domini
de l'activitat industrial en què es movien", va
deixar El Observador per dur a terme un
projecte que "estava a cavall de la premsa
regional francesa, de La Voz de Galicia i d'El
Periódico de certs moments" i que tenia
l'avantatge, a parer seu, "d'haver de competir
només amb l'Áuui i sense tantes dependències".
Les dificultats per al tàndem Revés-Perelló van
ser tant de concepte com de mitjans. "L'ONCE
havia regalat als Dalmau una capçalera morta
-explica Perelló-, i hi havia abocat uns recursos
considerables, encara que modestos, que va
caldre reassignar. També vam haver de lluitar
perquè s'assumís un model de diari complet i
competitiu, ja que al principi no es preveia que hi
hagués seccions com les de política i economia".
No gaire després del llançament, un xic
precipitat pel desig de l'Ajuntament de
Barcelona de recuperar la capçalera del Brusi,
els magres resultats comercials i la falta de
cohesió interna donen pas a un intent de
"rectificació" que per part de l'empresa es
concreta en l'ordre de reduir en 30 milions les
despeses de Nou Diari a Barcelona eliminant-ne
personal. Revés s'hi nega i dimiteix el 2 d'agost.
Perelló, que primer va ser convidat a prolongar
les vacances, seria acomiadat tres setmanes
després. Des d'aleshores, a més, el pagament de





La desaparició de Nou Diari no vol dir que no pugui
tornar a publicar-se el Diari de Barcelona, ja que la
capçalera d'aquest nom, igual que l'arxiu documental
inicial, pertanyen a l'Ajuntament de la ciutat d'ençà que els
va adquirir durant l'anterior liquidació del Brusi, al final de
l'època en què s'editava en castellà, el 1984. Per fer-ho,
caldria que la corporació municipal repetís, amb més
fortuna, el concurs convocat el 1986 per adjudicar, en
règim de concessió, l'explotació d'aquest títol de la premsa
catalana.
En aquella ocasió, el grup Z va obtenir, en competència
amb Josep Maria Baygual, el privilegi d'utilitzar durant 50
anys la capçalera històrica a canvi d'un cànon de 80
milions anuals. Per subvenir la inversió necessària, el
president de Z, Antonio Asensio, va sol·licitar la
concurrència de l'Organización Nacional de Ciegos, que
llavors dirigia Miquel Duran, i així va néixer, el 14 de març
de 1987, un Diari de Barcelona, en català, finançat entre
l'editor d'Interviu i El Periódico (40%) i la societat
municipal de capital risc Iniciatives (20%).
Amb aquests patrons, el renovellat Brusi va assajar
diverses fórmules periodístiques impulsades pels
successius directors, des de la benintencionada de Josep
Pernau a la urbana de Jaume Boix, passant per la
intensament polititzada d'Enric Sopeña, sense
aconseguir mai connectar prou amb el públic que li
havia de permetre travessar el llindar de la rendibilitat
econòmica: les xifres de difusió disponibles indiquen
que el DbB no va superar els 15.000 exemplars de
mitjana.
El 1989, Asensio i Duran van partir peres a causa
d'interessos irreconciliables en l'àmbit de la
comunicació, i com que Z desitjava abandonar la seva
participació, pel desembre l'organització de cecs
quedava com a propietària majoritària de l'editora del
Diari de Barcelona. Era l'època en què els diners de
l'ONCE es deixaven veure i sentir en mitjans com Tele
5, Onda Cero, El Independiente i altres periòdics
locals, i els que arriben al Brusi serveixen per a dur a





La crisi de l'estiu de 1993 dóna pas a un nou
tàndem directiu, el format per Pasqual Llongueras a
la direcció periodística i Antoni Pemán com a
director general i gerent de les cinc edicions, que
preparen successius plans per ajustar els costos,
sense que cap d'ells arribi a aplicar-se. Llongueras
fa un primer informe, que li val el nomenament
com a director efectiu, en què suggereix comptar
"amb els mitjans que tenim, no amb els que
esperàvem tenir", dóna els noms d'una quinzena de
persones que haurien d'anar al carrer i defineix una
política de contenció general en les despeses.
Pemán, que tenia experiència pel seu pas pel grup
Prisa, va fer el segon intent: "Vaig elaborar un bon
pla de viabilitat, que no es va poder portar a terme
per falta de mitjans econòmics. M'hi vaig estar
només fres mesos [de setembre a desembre
passats] i si no me'n vaig anar abans va ser per
solidaritat", ha declarat. Pemán, que després del
tancament encara ha continuat buscant "de manera
desinteressada" nous socis o inversors per fer sortir
Nou Diari, es manfiesta dolgut per la manera com
s'ha valorat la seva gestió. Els treballadors
l'anomenen "liquidador" i "mà executora a
Barcelona dels germans Dalmau" i recorden que en
aquells moments van deixar de cobrar els salaris.
Descartant l'ajust i l'amplicació de capital que es
preparaven, i fins i tot després d'haver anunciat
Pemán un expedient de regulació d'ocupació que
comportaria entre 20 i 30 acomiadaments, ECD
s'adreça formalment a l'ONCE exigint el
compliment de certs punts del pacte de compra-
venda i, en no obtenir resposta favorable, opta per
renunciar a la propietat del Publicacions de
Barcelona SA, i retira el seu logotip de la
Capçalera de Nou Diari el 5 de gener. El contracte
de referència és el signat el 22 de març de 1993,
el qual substituïa, per inoperància manifesta, la
primitiva escriptura del 24 de juliol de 1992. ECD
reclama una aportació econòmica de l'ONCE per
sanejar l'empresa i una col·laboració constant de










qualsevol responsabilitat. A més, el fet que el
traspàs de la propietat no constés fins aleshores al
Registre Mercantil va ser el motiu adduït per ECD
per considerar nul·la la transacció i desentendre's
completament de l'edició barcelonina de Nou
Diari.
Telefònica desconnecta
Aquesta, però, va continuar sortint, entre les
protestes i accions reivindicatives dels
treballadors, fins el 25 de gener. L'endemà, de
matinada, van desaparèixer dels locals del diari al
carrer de Tamarit la reveladora i l'escànner de
color, rescatats pels subministradors que no
havien pogut cobrar el 28 milions que costaven
els aparells: al cap de poc, Telefònica va
desconnectar la xarxa Ibercom i gairebé totes les
línies de telèfon, de manera que es va fer
Revés. Se'n substitueix l'equip informàtic i, per Sant
Jordi del 1991, se'n renova el disseny i se n'amplia el
format.
Un nou canvi d'aires s'enregistra a l'estiu, quan Miquel
Duran anuncia la congelació de les inversions de
1 ONCE en mitjans de comunicació. En conseqüència,
pel novembre es liquida a Madrid El Independiente,
mentre que Fernando Onega, director general de
Divercisa (propietària del 96% de les accions de
Publicacions de Barcelona), manifesta la voluntat de
desprendre's de les accions de Publicacions de
Barcelona i les ofereix als treballadors. Però, ¿qui voldria
la propietat d'una mera societat instrumental, gairebé
sense actius, a la qual s'ha d'injectar cada any una
mitjana de 900 milions de pessetes perquè pugui treure
el diari al carrer?
Pel maig del 1992, apareixen alguns aspirants a
quedar-se el Brusi en aquestes condicions. Almenys,
s hi interessen el Grupo 16, de Madrid, i una societat
anomenada Promotora de Premsa Catalana,
encapçalada per l'advocat Juan José Folchi.
Aquest comptava amb Josep Miró Ardèvol per a la
funció d'editor i amb Vicent Partal com a director,
i va arribar a un pre-acord amb els gestors del
DbB.
Però el 7 de juliol, els germans Emili i Carles Dalmau
convertien el seu interès pel Diari de Barcelona en un
protocol d'intencions que fructificà dies més tard en
un primer acord de compra-venda en ferm. En plens
Jocs Olímpics, el 28 de juliol, es feia pública
l'operació. Miquel Duran, a l'hora de comunicar als
lectors que el seu diari passava a mans d'uns
"consolidats editors" de Lleida, reclamava un
reconeixement per "l'esforç que ha fet, la bona
intenció i la bona fe" que l'ONCE havia posat en el seu
suport a la premsa en català, i advertia als nous amos:
"Saben que no estem transmetent una criatura en perill
de mort, sinó el vell més jove que, després d'haver







impossible la sortida del diari. Aquests fets,
suposadament induïts per directius d'ECD, han
merescut el qualificatiu de "tancament
empresarial encobert" per part dels
representants sindicals. Les claus de la seu del
diari van acabar en mans del comitè d'empresa.
El tancament no va afectar les altres quatre
edicions de Nou Diari, que va continuar
apareixent amb normalitat, encara que també
patien greus endarreriments en el pagament de
salaris. Per disposar de les planes comunes que
abans assumia la redacció de Barcelona, s'han
hagut de repartir la feina de confeccionar-les.
El garbuix juridico-mercantil en què es va encallar
el diari té l'origen, segons José Valenciano Horta,
advocat dels treballadors damnificats, en la
transacció en la qual el venedor, la filial de
l'ONCE, "en realitat paga per treure's de sobre la
patata calenta que era per a ells el Diari de
Barcelona. No sols cedeix les accions per un preu
simbòlic, sinó que hi afegeix la rotativa d'El
Independiente, que passa a Rotodalmau, i aporta
uns 2.500 milions de pessetes, segons un càlcul
encara provisional, en forma d'avals sobre crèdits,
sanejament de pèrdues, executius pendents de la
Seguretat Social, etcètera, diners que després els
Dalmau han reclamat a l'ONCE com a no
lliurats". "Per la seva banda -afegeix Valenciano-,
els Dalmau esperaven fer millor negoci i, en veure
que se'ls n'anava de les mans, van buscar la
manera de tomar l'empresa a l'ONCE".
La llei i la dura realitat
Contra totes les parts -Publicacions de Barcelona,
ECD, els germans Dalmau individualment,
l'ONCE, la seva filial Divercisa i Rotodalmau-
s'han adreçat les accions legals del representant
dels empleats, per "cessió irregular de plantilla,
reclamació de quantitat, extinció de contracte i
acomiadament, abandonament, tancament il·legal
d'empresa i apropiació". Hi podria haver també
un cas de "transmissió irregular d'empreses", a
parer de la Inspecció de Treball, que seria
competència de la jurisdicció penal.
Els denunciats -i litigants entre si- han refusat
comentar l'afer per a Capçalera. "ECD no pensa
fer manifestacions mentre estigui viu el conflicte,
ja que s'està treballant per trobar una solució i es
negocia a moltes bandes", va indicar Josep
Ramon Correal. Per la seva banda, Juan Carlos
López Cid-Fuentes, conseller delegat del grup
d'empreses ONCE, es va remetre a la posició
expressada davant el conseller de Treball, Ignasi
Farreres, que va reunir totes les parts, en un
intent de mediació. En aquella trobada, el
representant de l'ONCE va sostenir que la venda
havia estat formal, visada per un agent de canvi i
borsa, i que per tant ECD havia abandonat
l'empresa editora de Nou Diari a Barcelona.
Els treballadors han rebut el suport de la Junta de
Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya
(vegeu Capçalera número 49), del Sindicat de
Periodistes de Catalunya i d'unes 200
personalitats dels àmbits cultural, social i artístic
que van signar un manifest lamentant el
tancament pel fet de ser "un pas enrera en el
camí per a la plena normalització lingüística que
el país i les seves institucions reclamen" i
demanant "a les parts implicades en la
desaparició de l'edició de Barcelona del Nou





Per a Pasqual Llongueras, l'últim director de Nou Diari a
Barcelona, "existeix un espai dins la premsa en català per
a un projecte no redemptista ni servilista", però "les
circumstàncies de la gestió empresarial no li van permetre
resistir ni tan sols el mínim període d'exposició al públic".
Llongueras té clar que si l'intent ha fracassat és "a causa
de la mala gestió empresarial, no pas per culpa dels
professionals que hi hem treballat". "Emili i Carles Dalmau
es van precipitar en el moment de fer l'adquisició", opina,
"i després van ser víctimes d'aquesta precipitació. Si les
condicions de la compra-venda no s'han complert, ho ha
de dir el jutge, però ECD té unes responsabilitats morals i
legals innegables, no té cap raó per desvincular-se de
l'edició de Barcelona de Nou Diari com ho ha fet".
Llongueras, que va accedir a la direcció l'agost passat "per
intentar salvar el possible", creu que la gestió dels editors
lleidatans no van tenir la maduresa que requeria un
projecte tan ambiciós: "Els recursos no hi eren; s'esperava
que hi fossin, i no van arribar". La seva gestió formant
equip amb Antoni Pemán seria, segons ell, "un esforç
desesperat, però massa tardà, perquè cobrés tothom, se
salvessin llocs de treball i es mantingués el projecte".
Tot i que ha fet els tràmits per acollir-se a l'atur,
Llongueras continua fent gestions, d'acord amb Pemán, a
la recerca de "suport empresarial seriós" per tirar endavant
el model periodístic de Nou Diari "amb algunes
correccions", però "totalment desvinculat dels Dalmau":
"No puc tornar a treballar amb qui no ha pogut complir els
mínims compromisos que havia assumit com a empresa.







Apreciat director de Capçalera,
Escric amb una vella Hispano-Olivetti, en el bacó de casa.
És dimecres, dia 2 de març de 1994, i fa un sol
primaveral, a Girona. Acabo de quedar-me sense feina, jo i
46 companys més, com bé saps.
Sento ràbia i impotència, ara que tot ha acabat. Però
aquest trist final no em fa oblidar, en absolut, els onze
mesos collonuts que he passat al Nou Diari, edició de
Girona. Em queda l'orgull i la satisfacció d'haver realitzat
un treball ben fet.
El nostre director, Gil Franquesa, que és gat vell, té
agenciades algunes frases que deixa anar de tant en tant:
"Hemeroteca, xavals, hemeroteca!", diu. I és cert. Encara
que petits i circumscrits a les comarques gironines, encara
que només ens han deixat fer 303 números, la nostra
feina és ja a les hemeroteques. Crec que l'hem feta bé,
amb rigorositat professional, amb els recursos de què
disposàvem. Crec que hem aportat nous aires periodístics
a Girona. Tot està inventat, ja ho sé, però enmig d'una
forta competència comarcal hem apostat per un model de
premsa gens oficialista, acostat al lector, on a part de les
notícies del dia tothom pogués trobar reportatges i
entrevistes amb interès humà, des d'una perspectiva molt
més universal que no pas provinciana.
Ara que això s'ha acabat, em faig una pregunta: per què
surt al carrer un producte periodístic nou, amb cinc edicions
i implantació a les capitals catalanes més importants, i en
poc temps ja n'hi ha dues de tancades? La resposta
segurament se m'escapa. Nosaltres, els treballadors, hi hem
aportat tota la il·lusió, entusiasme i entrega del món. Els
empresaris han deixat d'aportar-hi els diners. Segurament
amb el temps -el més fidel revelador de la història- se sabrà
algun dia si tot això no era més que una jugada política,
econòmica o maquiavèl·lica per aconseguir vés a saber quins
fins, quins tractes o quins contractes.
Si els empresaris han aconseguit el que volien, a costa de
més de 100 llocs de treball a Barcelona, a costa dels 47 de
Girona, i dels que potser vindran més endavant en les
edicions que queden, no espero que els faci bon profit, sinó
que se'ls indigesti. Si realment era una qüestió
d'incompetència empresarial, i es van embarcar en un
assumpte que els venia massa gran, no poden sortir-ne
impunement, perquè són responsables directes de la pèrdua
de 150 llocs de treball. Si el que han fet ha estat jugar, amb
nosaltres i amb les institucions a les quals han demanat
ajuts, confio que algun dia trobin el tracte que es mereixen.
Personalment, d'aquesta experiència en guardaré un
record entranyable, perquè m'ha donat l'oportunitat de
conèixer uns companys sensacionals, amb alguns dels
quals he fet una amistat que perdurarà sempre.
El treball interrelacionat de cinc edicions ha estat
engrescador i molt enriquidor professionalment. Haig de
donar les gràcies, Jaume, si m'ho permets, als companys
de Barcelona, els primers a caure, per haver-nos advertit
del que ens passaria. Mercès a això hem pogut filar més
prim en el tancament de Girona.
Haig de donar també les gràcies als companys de Girona,
que han actuat sempre honestament. Tots han demostrat
la seva talla, en aquests moments difícils.
Aquesta professió, Jaume, és la millor i la pitjor del món.
Ens saltem moltes vegades sous, hores extraordinàries i
condicions laborals si al davant tenim un notición o un
gran reportatge. Sacrifiquem família, amics i hores
d'esbarjo per lliurar-nos en cos i ànima a una feina que ens
apassiona i que és molt més que un ofici. Per això, quan
ens quedem sense feina ens quedem sense una part
important de nosaltres mateixos, de la nostra vida. Aquesta
és la grandesa i la misèria del periodisme, una paraula que
no ha estat mai ben definida en els diccionaris.
Gràcies a tots els companys que han actuat honestament;
aquests empresaris, que paguin, i a tu Jaume, una forta
encaixada.
Joan Guerrero, fins ara cap de Cultura




Manifest en solidaritat amb
els treballadors de Nou Diari
Un cop més hem de lamentar la desaparició d'un mitjà de
comunicació, que en aquest cas és més greu, perquè es tracta
d'un diari en català i representa un pas enrera en el camí per a
la plena normalització lingüística que el país i les seves
institucions reclamen. Que l'edició de Barcelona de Nou Diari
ja no sigui als quioscos no és només un fet lamentable perquè
comporta pèrdua de llocs de treball, sinó també perquè redueix
de manera dràstica la pluralitat i la precària realitat de la
premsa en català.
Però tan greu és el fet concret de la desaparició de Nou Diari
de Barcelona, hereu de l'emblemàtic Diari de Barcelona, com
la manera com ha passat. La retirada de material tecnològic de
les dependències de la redacció, operació realitzada d'amagat i
de nit, ha deixat els treballadors, a qui es deuen cinc nòmines,
sense cap possibilitat de continuar la seva feina professional i
teure el diari al carrer.
El confús litigi que enfronta l'ONCE i Emili i Carles Dalmau
(ECD) per la propietat de l'empresa editora, Publicacions de
Barcelona, només pot ser interpretat com la voluntat de les
parts de fugir d'estudi i no afrontar les resposabilitats que per la
seva participació en aquest conflicte els correspon.
Els sotasignats exigim a les parts implicades en la desaparició
de l'edició de Barcelona de Nou Diari que ofereixin una sortida
digna i justa als treballados, víctimes immediates de tot aquest
procés i els únics que han mostrat ben clarament una actitud
professional en tot el desenvolupament de la crisi. També
demanem a l'Administració que vetlli perquè es trobi una
solució ràpida i eficaç.
Barcelona, 1 de febrer de 1994
Persones que s'han adherit al manifest
Pitu Abril (periodista), Sergi Aguilar (artista), Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat, Josep Maria Alibés (Ajuntament de Barcelona),
Salvador Alsius (periodista), Josep Maria Alvarez (UGT), Enric
Argullol (rector Universitat Pompeu Fabra), Associació d'actors i
directors professionals de Catalunya, Associació de cantants i
intèrprets en llengua catalana, Associació de productors de
Barcelona, Associació professional d'il·lustradors, Javier Atance
(arquitecte), Isabel Atkinson (comunicació, gabinet de premsa),
Joaquim Aubert, Kim (dibuixant), Carlos Azagra (dibuixant), Antoni
Badia Margarit (lingüista, ex-rector de la UB), Carles Balaguer
(director de cinema), Arnal Ballester (dibuixant), Josep Barceló
(USOC), Joan Barril (periodista), Antoni Batllori Jofré (dibuixant),
Joan Anton Benach (periodista), Paco Betriu (director de cinema),
Norbert Bilbeny (filòsof), Albert Boadella (dramaturg), Jaume Boix
Angelats (periodista, ex-director del DdB), Pau Bolaños (directora
de la Guía del Ocio), Hermann Bonnín (actor i director), Pep Bou
(actor), Joan Brossa (poeta), Joan Brunet Mauri (Centre
Internacional de Premsa), David Bussé (psiquiatre), Pere Calders
(escriptor), Enric Calpena (periodista), Miquel Calzada, Miki Moto
(periodista), Francesc Candel (escriptor), Antoni Caparrós (rector
electe UB), Imma Cardona (PSC), Josep Lluís Carod-Rovira (diputat
ERC), Joan Carreras i Martí (president de la Fundació Enciclopèdia
Catalana), Robert Casajoana (alcalde del Papiol), Francesc Català
Roca (fotògraf), Jaume Codina (periodista), Colita (fotògrafa),
Col·legi de Periodistes de Barcelona, Àngel Colom (secretari
general d'ERC), Jaume Collboni (secretari general de l'Associació
de Joves Estudiants de Catalunya), Comediants, Salvador Coromina
(PSC), Frederic Correa (arquitecte), Emili Cortavitarte (CGT), Pere
Oriol Costa (PSC), La Cubana, Modest Cuixart (artista), Joan B.
Culla (historiador), Carles Cuní (periodista), Josep Cuní (periodista,
Catalunya Ràdio), Esteve Duran (realitzador), Esquerra Republicana
de Catalunya, Jaume Escala (cantant), Arcadi Espada (periodista),
Ramon Espuny (secretari del SPC), Fabián Estapé (catedràtic
d'Economia), Jaume Fabre (periodista), Mai Felip (Barcelona Centre
de Disseny), Núria Feliu (cantant), José Antonio Fernández, Fer
(dibuixant), Gabriel Ferra té (rector Universitat Politècnica de
Catalunya), Joaquim Ferrer (senador CiU, ex-conseller de Cultura),
Miquel Ferreres (dibuixant), Armand de Fluvià (escriptor), F.M.G.
(pintor), Joan Font (director de Comediants), Jordi García Soler
(periodista), Jordi Gené (Ajuntament de Lleida), Miguel Gila (còmic),
Teresa Gimpera (actriu), Jordi Giner, Gin (dibuixant), Joan Anton
González (conseller delegat de l'Institut del Cinema Català), José
Agustín Goytisolo (escriptor), Juan Goytisolo (escriptor), Oriol
Granados (Museu d'Història de Barcelona), Susanna Griso
(periodista), Montse Guallar (actriu), Joan Hernández Pijuan
(artista), Lluís Hernández (Àrea Metropolitana, ex-alcalde de Santa
Coloma), Jordi Herralde (Editorial Anagrama), Lluís Homar (actor i
director), Manel Huerga (realitzador), Josep Maria Huertas
(periodista), Josep Janés (alcalde de Molins de Rei), La Gàbia
Teatre (companyia teatral), Enrique Lacalle (PP), Loles León
(actriu), Anna Lizaran (actriu), Josep Maria Lladó (periodista),
Antoni Llena (artista), Antoni Lloret (Associació Catalana
d'Estudiants), Joan Lluís López Bulla (CC 00), Alfred Lucchetti
(actor), Joan Anton Maragall (galerista), Enric Marin (degà Facultat
CC Comunicació de la UÀB), Juan Marsé (escriptor), Miquel Martí i
Pol (poeta), Andreu Martín (escriptor), José Luis Martín (dibuixant),
Jordi Martorell (coordinador del Sindicat d'Estudiants), Oriol
Martorell (músic), Ferran Mascarell (president de la Societat General
d'Autors de Barcelona), Alfons Milà (arquitecte), Jordi Milán
(director de La Cubana), Montserrat Minobis (Associació de Dones
Periodistes), Antoni Miró (dissenyador de moda), Pep Miró (FAVB),
Pep Montanyès (actor i director), Pau Monterde (director de
l'Institut del Teatre), Ovidi Montllor (actor), Víctor Mora (escriptor),
Miquel de Moragas (catedràtic de Periodisme), Guillermina Motta
(cantant), Rosa M. Motiló (periodista), Pep Munné (actor), Javier
Nart (periodista), Andrés Naya (FAVB), Nazario (dibuixant), Oscar
Nebreda (dibuixant), Gemma Nierga (periodista), Nou Barris TV,
Raimon Obiols (PSC), Mariano Palacín (Renfe), Miquel de Palol
(escriptor), Teresa Pàmies (escriptora), Partit Popular de Catalunya,
Antoni Pérez (alcalde d'Esplugues de Llobregat), Eugeni Pérez
Moreno (Unió Democràtica de Catalunya), Xavier Pericay
(lingüista), Jaume Perich (dibuixant), Josep Pernau (periodista), Joan
Perucho (escriptor), Ramon Planas (Grup d'Opinió EMPRIUS),
Tortell Poltrona (pallasso), Pere Portabella (director de cinema),
Juanjo Puigcorbé (actor), Juan Ignacio Pujana (alcalde de
l'Hospitalet de Llobregat), Pilar Rahola (diputada al Congrés ERC),
Artur Ramon (antiquari), Ferran Rañé (actor), Jaume Reixach
(director El Triangle), Reporters sense Fronteres, Revista El
Jueves, Rafael Ribó (president IC), Ignasi Riera (escriptor), Josep
Maria Riera i Aragó (artista), Marcel Riera (Associació Catalana de
Municipis), Josep Maria Rius, Joma (dibuixant), José A. Robles
Serrano (alcalde de Barberà del Vallès), Antoni Roca, Tom
(dibuixant), Jaime Rodríguez (vice-rector Universitat de Barcelona),
Boris Ruiz (actor), Elisabet Sabala (pintora), América Sánchez
(dissenyador), Celestino Sánchez (alcalde de Cerdanyola), Xavier
Sardà (periodista), Enric Satué (dissenyador gràfic), Carles Sentís
(periodista), Joan Manuel Serrat (cantant), Sindicat de Periodistes
de Catalunya, Josep Maria Subirachs (escultor), Enric Sopeña
(director TVE-Catalunya i ex-director del DdB), Teatre Lliure, Emili
Teixidor (escriptor), Josep Termes (historiador), Tísner (escriptor),
Joan Manuel Tresserras (Facultat CC Comunicació de la UAB), El
Tricicle, Francesc Trillas (regidor de Joventut Ajuntament de
Barcelona), Javier Torneo (escriptor), José M. Valverde (escriptor,
catedràtic d'Estètica), Jaume Vallès (alcalde de Sant Adrià de
Besòs), Josep M. Vallès (rector de la UAB), Xavier Valls (president
del districte de Gràcia), Manuel Vázquez Montalbán (escriptor), Toni
Verdaguer (director de cinema), Arnau Vilardebò (actor).
